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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Semester : Ganjil 2020/2021 
 
 
Fakultas : Sekolah Pascasarjana      
Prog. Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan      
Matakuliah : 09017006 - Penelitian Eksperimen Jadwal Kuliah   R.SB604 Jumat 16:00-18:30 
Kelas : B       
Dosen : D.17.1200 - HJ. ERNAWATI, Dr., M.Pd.      
         
TATAP  HARI   JML  PARAF 
MUKA 
 
/ POKOK BAHASAN 
 
MHS 
   
   
KET. KELAS DOSEN KE  TANGGAL   HADIR 
         
1  Jumat Konsep Dasar Eksperimen  26   
ERNAWATI   
 
  16 Okt 2020       
         
2  Jumat Komponen Utama Penelitian Eksperimen  26   ERNAWATI 
  23 Okt 2020       
         
3  Jumat Rancangan Umum Eksperimen  26   ERNAWATI 
  30 Okt 2020       
         
4  Sabtu Rancangan Satu Faktor RCG  26   ERNAWATI 
  7 Nov 2020       
         
5  Sabtu Randomized Control Group Desain  26   ERNAWATI 
 14 Nov 2020        
         
6  Sabtu Desain GWT  26   ERNAWATI 
 21 Nov 2020        
         
7  Sabtu Mempelajari SPSS secara mandiri  26   
ERNAWATI 
 
 28 Nov 2020       
         
8  Jumat UTS  26   ERNAWATI 
  4 Des 2020       
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TATAP  HARI   JML  PARAF 
MUKA 
 
/ POKOK BAHASAN 
 
MHS 
   
   
KET. KELAS DOSEN KE  TANGGAL   HADIR 
         
9  Jumat desain faktorial  26   ERNAWATI 
 11 Des 2020        
         
10  Jumat Analisis Kovarians  25   ERNAWATI 
 18 Des 2020        
         
11  Sabtu RANCANGAN RCG WITH COVARIATE  26   ERNAWATI 
  9 Jan 2021        
         
12  Sabtu Validitas Internal Penel Eksperimen  26   ERNAWATI 
 16 Jan 2021        
         
13  Sabtu kritik jurnal penelitian eksperimen  26   ERNAWATI 
 23 Jan 2021         
         
14  Sabtu Single Subject Research  26   ERNAWATI 
 30 Jan 2021        
         
15  Jumat Analisis Data dengan desain ankova  26   ERNAWATI 
  5 Feb 2021         
         
16  Kamis UAS  26   ERNAWATI 
 11 Feb 2021         








Jakarta, 12 Februari 2021. 
Dosen ybs 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.  
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.  
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing-
masing. 
 
HJ. ERNAWATI, Dr., M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
Fakultas : Sekolah Pascasarjana                 
Prog. Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan                 
Semester : Ganjil 2020/2021                 
        DATA KEHADIRAN MAHASISWA        
Matakuliah : 09017006 - Penelitian Eksperimen                 
Kelas : B                 
Dosen : HJ. ERNAWATI, Dr., M.Pd.                 
                 Keterangan : X => Tidak Hadi 
                    
                  TOT % 
        JUMLAH PERTEMUAN : 16        
NO N I M  NAMA                 
                  HADIR HADIR 
    16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 2020 4 Des 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Feb 2021 11 Feb 2021   
                   
1 190901700 MILASARI     X               15  94 
                  100 
                   
2 190901701 ANNISA MAULIDYAH NINGSIH               16 100 
                  100 
                   
3 190901701 KHILMIYA LUTFIATIN        X         X      14  88 
                  100 
                   
4 190901701 ALPIN JATIWISESA               15 94 
                  100 
                   
5 190901701 JAMALUDDIN               16 100 
                  100 
                   
6 190901701 MUHAMAD RAFFTI RABBANI KAR               16 94 
                  100 
                   
7 190901701 MELDA YUNITA         X          15 94 
                  100 
                   
8 190901902 AHSIN               16 100 
                  100 
                   
9 200901700 MUHAMMAD FAIQ HAQQONI               16 100 
                  100 
                   
10 200901700 SITI RODIYAH               16 100 
                   
11 200901700 DELIANA SAGITALIA         X        X      14 88 
                   
12 200901700 ZEIN ABDULLOH MALIK               16 100 
                   
13 200901700 ASEP AONUDIN            X       15 94 
                   
14 200901700 FATKUL YUDHISTIRA MANIK          X         15 94 
                   
15 200901700 WAHYU DWI PUTRA               15 94 
                   
16 200901700 HANIFAH                 X  15 94 
                   
17 200901701 MUKHTAROM               16 100 
                   
18 200901701 DIMAS ADI LESMANA          X        X     14 88 
                   
19 200901701 PRASETYONING AYU               16 100 
                   
20 200901701 ACHMAD FATIH ALIFUDDIN           X        15 94 
                   
21 200901701 ANGGI MAULANA               16 100 
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: 09017006 - Penelitian Eksperimen  
: B  
: HJ. ERNAWATI, Dr., M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadi  
                     TOT % 
          JUMLAH PERTEMUAN : 16          
NO N I M NAMA                     
                     HADIR HADIR 
   16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 2020 4 Des 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Feb 2021 11 Feb 2021   
                       
22 200901701 JANA JAENUDIN      X                 15 94 
                       
23 200901701 NIYATA FISOLIHATI                   16 100 
                       
24 200901701 RATNA DWI TRISNAWATI        X               15 94 
                       
25 200901701 EMILIANA       X                15 94 
                       
26 200901701 ARIF RACHMAN HAKIM                   16 100 
                       
  Jumlah hadir : 25 25 25 24 24 26 26 24 25  25 26 26 26 26 25 26   
                        
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
   DAFTAR NILAI MAHASISWA      
Fakultas : Sekolah Pascasarjana        
Prog. Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan        
Semester : Ganjil 2020/2021        
Mata Kuliah   : Penelitian Eksperimen        
Kelas : B         
Dosen : HJ. ERNAWATI, Dr., M.Pd.        
           
    N.AKTIF  N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
NO  N I M NAMA MAHASISWA        
    (0%)  (30%) (30%) (40%) RATA 2 HURUF 
           
1  1909017009 MILASARI 0  83 80 68 76.10 B 
           
2  1909017010 ANNISA MAULIDYAH NINGSIH 0  86 78 78 80.40 A 
           
3  1909017011 KHILMIYA LUTFIATIN 0  72 70 78 73.80 B 
           
4  1909017013 ALPIN JATIWISESA 0  75 68 75 72.90 B 
           
5  1909017014 JAMALUDDIN 0  85 66 57 68.10 B 
           
6  1909017015 MUHAMAD RAFFTI RABBANI KAR 0  81 66 80 76.10 B 
           
7  1909017016 MELDA YUNITA 0  90 70 95 86.00 A 
           
8  1909019029 AHSIN 0  75 68 52 63.70 C 
           
9  2009017001 MUHAMMAD FAIQ HAQQONI 0  78 70 52 65.20 C 
           
10  2009017002 SITI RODIYAH 0  86 73 55 69.70 B 
           
11  2009017003 DELIANA SAGITALIA 0  90 70 96 86.40 A 
           
12  2009017004 ZEIN ABDULLOH MALIK 0  82 70 86 80.00 A 
           
13  2009017005 ASEP AONUDIN 0  86 70 53 68.00 B 
           
14  2009017006 FATKUL YUDHISTIRA MANIK 0  90 78 75 80.40 A 
           
15  2009017008 WAHYU DWI PUTRA 0  90 73 68 76.10 B 
           
16  2009017009 HANIFAH 0  90 65 68 73.70 B 
           
17  2009017010 MUKHTAROM 0  86 78 77 80.00 A 
           
18  2009017011 DIMAS ADI LESMANA 0  90 90 65 80.00 A 
           
19  2009017012 PRASETYONING AYU 0  90 70 83 81.20 A 
           
20  2009017013 ACHMAD FATIH ALIFUDDIN 0  83 73 70 74.80 B 
           
21  2009017014 ANGGI MAULANA 0  75 75    
           
22  2009017015 JANA JAENUDIN 0       
           
23  2009017016 NIYATA FISOLIHATI 0  86 78 80 81.20 A 
           
24  2009017017 RATNA DWI TRISNAWATI 0  90 78 80 82.40 A 
           
25  2009017018 EMILIANA 0  86 78 77 80.00 A 
           
26  2009017019 ARIF RACHMAN HAKIM 0  75 75 68 72.20 B 
           




HJ. ERNAWATI, Dr., M.Pd. 
 
